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Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di negara-negara 
maju telah diperluas pemanfaatannya sebagai objek jaminan untuk mendapatkan 
kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan. Permasalahan yang dihadapi di 
Indonesia adalah belum adanya perangkat-perangkat yang mendukung dalam 
pelaksanaan pengaturan didalam pasal 16 ayat (3) tersebut, seperti tatacara 
pelaksanannya, penilaian nilai ekonomis Hak Cipta, bagaimana pencairan dari 
Hak Cipta tersebut Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penelitian ini 
adalah metode penelitian hukum normative dan deskriftif dengan analisis data 
kualitatif. Tujuan memanfaatkan Hak Cipta sebagai agunan jaminan adalah untuk 
membantu Pencipta maupun UKM dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan 
memberikan perlindungan hukum bagi lembaga keuangan perbankan. Meskipun 
Hak Cipta dapat dimanfaatkan sebagai jaminan sebagaimana diatur dalam 
undang-undang No 28 tahun 2014, namun demikian Hak Cipta dalam parakteknya 
masih sulit untuk dilaksanakan. Hak Cipta memiliki nilai ekonomi dan dapat 
dialihkan baik seluruhnya maupun sebagaian karena pewarisan, hibah, wasiat, 
perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan 
perundang-undangan. Selain itu, Hak cipta telah memenuhi syarat sebagai objek 
jaminan fidusia antara lain, termasuk dalam kategori benda dan memiliki nilai 
ekonomis sehingga HakCipta memungkinkan untuk dijadikan objek jaminan 
utang. Hak cipta yang akan dijadikan objek jaminan utang wajib didaftarkan 
dalam daftar umum ciptaan sebagai bukti kepemilikan suatu Hak Cipta, walaupun 
dalam undang-undangnya Hak Cipta tidak harus didaftarkan. Syarat lain ialah 
masa berlaku perlindungan Hak Cipta tersebut belum habis, ini penting artinya 
dalam hal nilai ke-ekonomian Hak Cipta tersebut karena masih dapat 
dipertahankan terhadap siapa saja. 
 


























Copyright as part of Intellectual Property Rights (HKI) in developed countries 
has expanded its utilization as an object of guarantee to obtain credit or financing 
from financial institutions.The problems faced in Indonesia are the lack of 
supporting tools in the implementation of the regulation in Article 16 paragraph 
(3), such as the procedures of implementation, the assessment of the economic 
value of Copyright, how the disbursement of the Copyright. The research method 
used in the framework of this research is the method of normative and descriptive 
legal research with qualitative data analysis. The purpose of utilizing Copyright 
as collateral security is to assist both the Creator and the SME in meeting 
working capital requirements and providing legal protection for banking financial 
institutions. Although Copyright may be used as a guarantee as stipulated in Act 
No 28 of 2014, however, Copyright in its practice is still difficult to implement. 
Copyright has economic value and may be transferred either entirely or partly 
because of inheritance, grant, testament, written agreement or other reasons 
justified by law and regulation. In addition, Copyright has been eligible as a 
fiduciary guarantee object, among others, including in the category of objects and 
has economic value so that Copyright allows to be the object of debt guarantee. 
The copyright to be the object of the debt guarantee shall be registered in the 
general register of creation as proof of ownership of a Copyright, although in its 
law the Copyright shall not be registered. Another requirement is that the 
copyright protection period is not expired yet, this is important in terms of the 
value of the economy of the copyright as it can still be maintained against anyone. 
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